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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1.  SIMPULAN  
1. Kombinasi ekstrak etanol daun salam, rimpang temulawak, daun 
jambu biji dan daun kemuning tidak dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan 
Salmonella typhi dengan metode difusi sumuran pada konsentrasi 
10000 ppm, 5000 ppm dan 1000 ppm. 
2. Kombinasi ekstrak etanol daun salam, rimpang temulawak, daun 
jambu biji dan daun kemuning tidak dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan 
Salmonella typhi dengan metode dilusi cair pada konsentrasi 10000 
ppm, 5000 ppm, 2500 ppm, 1250 ppm, 625 ppm, 312,5 ppm dan 
156,2 ppm. 
3. Tidak didapatkan adanya hasil aktivitas antibakteri pada metode 
dilusi cair dengan konsentrasi 10000 ppm, 5000 ppm, 2500 ppm, 
1250 ppm, 625 ppm, 312,5 ppm dan 156,2 ppm dari penelitian ini 
sehingga tidak dilanjutkan metode dengan KBM. 
 
5.2.   SARAN 
 Penelitian lanjutan dengan menggunakan metode dan pelarut 
ekstraksi yang berbeda juga dengan peningkatan dosis mungkin akan 
memberikan adanya aktivitas antibakteri dari kombinasi ekstrak etanol 
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